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de BRUEL
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1
BRUEL (de) N
1 de BRUEL Girard
1448-1473, + av.1478





1TER? de BRUEL Pierre







MURISET Pierre PRAROMAN (de) Henri
1507, + av.1511
4 de BRUEL André
1484-1508, + av.1511
CERJAT Mathie











10 de BRUEL Guy
1503-1543, Curé de S.






12? de BRUEL Jehan  I.
1529-1531, prêtre



































18 de BRUEL Jacques
1612- +av.1636
N. N
19 de BRUEL N
+ av.1663
COMTE Salomon
+ av.1663
20 de BRUEL
Suzanne
1636-1661
MARCUARD
Samuel
1612-1662
